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一、我国银保合作现状及存在的问题



























































































































































































级。目前，我国排名前 30 位的软件公司中只有 20%通过




















于承接 BPO 和 KPO 领域需要的高端人才，应设立专项资金，吸
引海外留学生回国创业。同时聘用外籍高级技术、管理人员，利
用他们的先进经验为我国外包产业的发展服务。
另外，我国还应借鉴印度服务外包的成功经验，建立熟
悉国内外市场行情的服务外包行业协会，为国内企业提供必
要的信息和咨询服务，帮助外国企业了解中国的环境，成为
连接国内外市场的桥梁。
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